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Вступ 
 
Програму навчальної дисципліни «Порівняльна граматика слов’янських мов» 
складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра  напряму 
8.02030301 «Філологія (Українська мова та література)».  
 
Предмет вивчення – порівняльна характеристика  фонетичної, лексико-
фразеологічної й граматичної систем слов’янських мов. 
Міждисциплінарні зв’язки. Курс порівняльної  граматики слов’янських  мов  
продовжує навчальні дисципліни «Вступ до слов’янської філології», «Старослов’янська 
мова»,  «Сучасна українська літературна мова», «Вступ до мовознавства», «Загальне 
мовознавство», «Російська мова», «Польська мова».  
Навчальна дисципліна «Порівняльна граматика слов’янських мов» як 
синтезуючий курс  узагальнює й доповнює знання студентів про структуру й специфіку 
функціонування різнорівневих  одиниць слов’янських мов, що дозволяє глибше 
усвідомити місце української мови  серед інших мов слов’янського світу .  
 
Програма навчальної дисципліни включає такі змістові модулі: 
 1. Вступні засади вивчення порівняльної граматики слов’янських мов. 
Праслов’янська мова – генетична основа слов’янських мов. 
 2. Особливості графіки та звукової системи слов’янських мов. 
            3.Лексико-фразеологічна характеристика слов’янських мов. Словотвірна, 
морфемна й граматична будова  слов’янських мов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Мета і завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни – порівняльне вивчення у певній 
внутрішньо зумовленій системі фонетичних, граматичних, лексико-фразеологічних і 
словотвірних явищ слов’янських мов. 
Курс порівняльної граматики слов’янських мов забезпечує наукове розуміння 
особливостей  лексико-фразеологічної,  граматичної і звукової будови мов слов’янського 
світу, закономірностей їх розвитку.  
Навчальний  курс дає змогу уточнити інформацію про шляхи розвитку й становлення 
української літературної мови в контексті історії слов’янських мов. 
1.2. Вивчення навчальної дисципліни спрямоване на виконання таких завдань: 
висвітлення в порівняльно-історичному аспекті різнорівневих структурних характеристик 
слов’янських мов (передусім східнослов’янських, польської, чеської, болгарської), 
встановлення їх спільних рис; усвідомлення студентами місця української мови в 
загальноєвропейському й  слов’янському  культурному й мовному просторі. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні  
знати: 
 особливості спільнослов’янської мови як генетичного джерела всіх слов’янських мов ; 
 специфіку графіки й орфографії слов’янських мов; особливості фонетичної будови 
слов’янських мов (спільне і відмінне),спільні і специфічні особливості  лексики і 
фразеології, морфологічної й синтаксичної будови слов’янських мов, їх стилістичної 
організації. 
 
 вміти: 
 оперувати основною історико-лінгвістичною термінологією; 
 володіти літературномовними орфоепічними навичками  відтворення слов’янських 
текстів, аналізувати фонетичні особливості слов’янських мов, усвідомлювати їх 
спільні й специфічні риси  в галузі лексики,  фразеології, морфології, синтаксису, 
стилістики.  
 
На вивчення навчальної дисципліни відведено 144 години / 4  кредити ECTS /. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Вступ 
 
Тема 1.Вступ. Порівняльна граматика слов’янських мов  як наукова й 
навчальна дисципліна. 
Порівняльна граматика слов’янських мов  як наукова дисципліна. Предмет, завдання 
і значення курсу. Порівняльно-історичний метод: основні поняття і завдання. Виникнення 
і розвиток порівняльно-історичного мовознавства. Історія наукового вивчення 
слов’янських мов. Стан і проблеми сучасного розвитку слов’янського мовознавства. Роль 
вітчизняної філологічної науки в розв’язанні проблем порівняльно-історичного 
слов’янського мовознавства.  
               Тема 2.Праслов’янська мова – генетична основа мов слов’янського                 
                світу 
Генетична й типологічна спорідненість слов’янських мов, загальна характеристика 
їх розвитку. Праслов’янська мова: основні фонетичні й граматичні характеристики. 
Праслов’янська спадщина.  Загальні відомості про сучасні слов’янські мови. Розвиток  
лексичних, фонетичних і граматичних  спільнослов’янських форм  у слов’янських мовах. 
 
                  Змістовий модуль 2. Особливості графіки та звукової системи 
слов’янських мов. 
              Тема 1.Графіка. Орфографія 
Загальний огляд графіки слов’янських мов. Алфавіти слов’янських мов (на 
кириличній та латинській основі). Специфіка алфавітів сучасних слов’янських мов.  
Особливості орфографії сучасних слов’янських мов. 
                      Тема 2. Фонетика    
Загальні відомості про фонологічну систему    слов’янських мов. Формування 
системи вокалізму і консонантизму  слов’янських мов на праслов’янській основі. 
Порівняльний фонологічний і фонетичний аналіз вокалізму слов’янських мов.    
Порівняльний фонологічний і фонетичний аналіз консонантизму слов’янських мов.  
Порівняльний огляд (з історичними поясненнями) найголовніших фонетичних явищ у 
системі голосних і приголосних.  
Характеристика основних орфоепічних особливостей слов’янських мов. 
Особливості складоподілу у слов’янських мовах.     
Характеристика основних акцентуаційних закономірностей слов’янських мов.   
 
                   Змістовий модуль 3. Лексико-фразеологічна характеристика 
слов’янських мов. Словотвірна, морфемна й граматична будова слов’янських мов.                                             
             
    Тема 1. Лексика.Фразеологія     
Слово як структурна одиниця мови. Слово в його системних зв’язках. Порівняльна 
характеристика лексики слов’янських мов за походженням. Спільнослов’янська  лексика 
(спільний праслов’янський лексичний фонд). Специфічна лексика слов’янських мов. 
Лексичні запозичення в слов’янських мовах.  Слов’янська лексика за сферою її вживання і 
стилістичним забарвленням. 
Порівняльна характеристика слов’янської фразеології.  Спільне і відмінне у 
фразеологічному фонді слов’янських мов.                                     
                    Тема2.Морфеміка. Словотвір  
Будова слова у слов’янських мовах. Продуктивні, малопродуктивні й непродуктивні 
афікси у слов’янських мовах. Регулярні й нерегулярні афікси. 
Порівняльна характеристика способів словотворення в слов’янських мовах. 
                    Тема 3. Граматика. Морфологія 
Основні риси морфологічної будови слов’янських мов. Спільність засобів 
вираження граматичних значень та специфіка     граматичних значень і граматичних форм. 
Граматичні характеристики повнозначних і службових частин мови в слов’янських 
мовах.                                  
                     Тема 4. Граматика. Синтаксис 
Генетична спільність синтаксичної будови слов’янських мов.   Синтаксичні 
особливості словосполучень у слов’янських мовах (спільне і відмінне). 
Характеристика синтаксичної організації простих і складних речень у слов’янських 
мовах  (спільне і відмінне). 
                    Тема 5.Стилістика                                                             
Стилістичні засоби слов’янських мов (різні структурні рівні). 
 
3. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
 
Підсумковий контроль успішності студента (екзамен) має форму контрольного 
тестування за змістом усього курсу.  
  
4. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
 
З метою діагностики й контролю ефективності навчальної (у тому числі 
самостійної) роботи студента упроваджено контрольне тестування після вивчення кожної 
теми, підсумкове тестування після вивчення кожного змістового модуля, а також вправи, 
на контрольне читання текстів, усний контроль.  
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